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СЕМИНАР
Общежитие №1 -  победитель
городского конкурса
31 января на базе БГАТУ 
прошел городской семи­
нар «Организация работы со 
студенческой молодёжью 
в общежитиях учреждений 
высшего образования на при­
мере БГАТУ». В мероприятии 
приняли участие; начальник 
Главного управления идеоло­
гической работы и по делам 
молодёжи Мингорисполкома 
Шендик Сергей Николаевич, 
заместитель главы адми­
нистрации Первомайского 
района г. Минска Осадчая 
Елена Анатольевна, ректор 
БГАТУ Шило Иван Николае­
вич, первый секретарь Мин­
ского городского комитета 
0 0  «БРСМ» Клишевич Сергей 
Михайлович, представители
администраций районов г. Минска, педагогические работники, отвечающие 
за организацию воспитательной работы в общежитиях, студенческий актив 
учреждений высшего образования г. Минска.
гоприятных условии для 
проживания (своевре­






треннего распорядка и 
ряду других.
Здание общежития №1 
БГАТУ, расположенное на 
пересечении пр. Незави­
симости и ул. Волгоград­
ской, было возведено в 
1955 году, поэтому его 
отличают нетипичная для 
современных общежи­
тии планировка и просторные жилые комнаты. 
В 2014 году оно было обновлено во время капи­
тального ремонта. Сегодня здесь проживают бо­
лее 300 человек -  студенты агроэнергетического 
факультета. В жилых блоках обустроены уютные 
комнаты, рассчитанные на 3 человек, имеются 
душевая, санузел и кухня с необходимой мебе­
лью. Приверженцы здорового образа жизни мо­
гут поддерживать себя в форме в тренажерном 
зале. А если необходимо уединиться для подго­
товки по учебным предметам -  добро пожало­
вать в комнату индивидуальных занятий.
Все победители конкурса были отмечены ди­
пломами и памятными подарками.
В рамках семинара работали две секции: «Со­
временные подходы к реализации государствен­
ной молодежной политики, организации идео­
логической и воспитательной работы в БГАТУ. 
Организация работы с несовершеннолетними 
обучающимися» и «Поликультурное воспитание 
как приоритетное направление работы в студен­
ческом городке БГАТУ. Деятельность обществен­
ных организаций».
Татьяна ВАЩЕВА
В рамках семинара были подведены итоги го­
родского конкурса на лучшее общежитие. Пер­
вое место заняло общежитие №1 БГАТУ, второе 
место -  общежитие №4 БГЭУ; третье место раз­
делили общежития №7 БГПУ и общежитие №2 
БГУИР.
-  Смотр-конкурс направлен не только на то, 
чтобы объективно оценить деятельность студен­
ческих общежитий, но и определенным образом
стимулировать их к тому, чтобы 
эта работа совершенствова­
лась в дальнейшем, -  отметил 
начальник Главного управления 
идеологической работы и по де­
лам молодежи Мингорисполко­
ма Сергей Шендик. -  Победите­
лей определили исходя из таких 
критериев, как создание бла-
